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il·lustre doctor, l'homenatge devotíssim de l'Associació de 
Periodistes i, amb ell, l'expressió de la més viva simpatia. 
= J. Costa i Deu {signat) President " 
En la sessió celebrada per la Junta Directiva el dia 
15 de novembre, hom va acordar dedicar un pergamí 
al doctor Noguer i Moré, en él qual queden palesats 
els afectes que s'esmenten en la carta precedent . 
Homenatge a la doctora Tuca 
La Junta de l'Associació de Periodistes, en sessió 
celebrada el dia 2 de novembre, va prendre l'acord 
d'honorar l'eminent doctora Encarnació Tuca pels va-
luosos serveis que, amb un desinterès exemplar, ha 
vingut prestant durant més de quinze anys dins del 
Cos mèdico-farmacèutic de l'entitat. En compliment 
d'aquest acord, el dia 15 del mateix mes, una comis-
sió composta pels senyors Costa i Deu, Enric Palau, 
Pere .\1atalonga, Holf Guttmann, Josep M. • Sagarra, 
Agustí Centelles, Lluís Casamitjana, Josep Salvà i 
d'altres, visit1t la il·lustre metgessa, a la qualli fou 
lliurat un preciós pergamí on consta l'agraïment 
de 1 'Associació pels serveis que aquesta entitat 
ha rebut de la doctora 'fuca. L'expressat perga-
mí és una obra molt notable del jove artista Joan 
Maurí i Espadaler. La doctora Tuca va agrair amb 
paraules plenes de cordialitat la visita de la comis-
sió de l'Associació i el pergamí que li fou lliurat, i 
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va dir que sempre experimentava un gran plaer en 
assistir els familiars dels periodistes barcelonins. L'ho-
menatjada, a la qual acompanyavelÍ el seu pare i 
d'altres membres de la seva família, obsequià els seus 
visitants amb un exquisit refresc. 
Establiment de La prèvia censura 
per a la premsa 
Per disposició de la Superioritat, a partir del dia 5 
del proppassat mes de novembre fou establerta la 
prèvia censura per als diaris i revistes, les oficines de 
la qual restaren instaHades a l'edifici de l'antic Go-
vern Civil. 
AL MUSEU 
-Sembla que l'hagin passat per la 
censura. 
(De La Veu de Catalunya). 
